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Abstract: Noise is generated due to mixing and partitioning of two states in which fluctuations of 
particle numbers are suppressed. We considered theoretically the noise generation and confirmed it by 
using an electronic circuit. 
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２．粒 子 数 状 態 の 混 合 と 分 割
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となる。これは直感的にも明らかである。次に２
次の階乗積率 の平均)1( −nn >−< )1(nn は， 
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Fig 4  experiment 
 
４．等 価 回 路 






















































i +=  (17b) 
 
となる。 Rr << の領域では 0|| 21 =i ， 0|| 22 =i
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Fig 6  Noise spectrum (non connected) 
 























































Fig 8  Fano Factor (non connected) 
電流の混合・分割による雑音の発生 















































Fig 10  Fano Factor at frequency zero (non connected) 
 


















Fig 11  Fano Factor at frequency zero (connected) 
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